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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : 
“Be confident with yourself.Percaya dengan kemampuan diri sendiri.Jika dirasa 
belum memiliki kemampuan yang baik,maka terus berlatih,ambil kesempatan-
kesempatan yang datang.Jangan takut untuk mencoba hal baru,kesempatan 
tidak datang dua kali.Just take it,because you only live once.” 
(Diajeng Rezky Amalia) 
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i-Bisa (Improve Belajar Mahasiswa) adalah sebuah platform belajar untuk 
mahasiswa yang ingin meningkatkan atau memperdalam kemampuan hard skill dan 
soft skill yang sedang dibutuhkan dalam dunia industri. i-Bisa mengadakan kelas 
pelatihan offline dan online. Sampai saat ini terdapat dua pelatihan yang telah 
diadakan oleh i-Bisa, yaitu Pelatihan Desain Grafis Menggunakan Adobe Illustrator 
dan Seminar Online Kiat Tembus TOEFL Dengan Score 600++. Proses pendaftaran 
pelatihan pada i-Bisa masih menggunakan formulir yang disediakan oleh Google 
(Google Form). Hal tersebut kurang efektif karena admin harus membuat form 
pendaftaran baru setiap ada kelas yang diadakan, kurangnya akses informasi 
mengenai i-Bisa, visi, misi, dan jadwal kegiatan pelatihan terbaru yang akan 
diadakan oleh i-Bisa. Maka dari itu penulis membuat Aplikasi Pendaftaran 
Pelatihan Berbasis Website Pada Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan Manajemen 
Informatika (Studi Kasus : Platform Belajar i-Bisa) sebagai tempat khusus untuk 
melakukan pendaftaran pelatihan dan wadah informasi yang lengkap terkait i-Bisa. 






















i-Bisa (Improve Belajar Mahasiswa) is study platform for student who want to 
increase or deepen hard skill and soft skill ability which needed in industry. i-Bisa 
held offline and online training. There have been two tranings that have been held 
by i-Bisa, there are Basic Graphic Design Class with Adobe Illustrator and Online 
Seminar Kiat Tembus TOEFL Dengan Score 600++. The training registration 
process in i-Bisa still use form that provided by Google (Google Form). That is not 
effective because admin should make a new registration form in every new class 
will held, lack of information access about i-Bisa, vision, mission, and schedule of 
the latest training that would held by i-Bisa. Therefore, writer makes Website Based 
Application in State Polytechnic of Sriwijaya in Informatics Management (Case 
Study : Study Platform i-Bisa) as a special place for do the training registration and 
a complete information center about i-Bisa. 
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